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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN BLADDER-RETENTION 
TRAINING TERHADAP KEJADIAN ENURESIS PADA ANAK 







Pendahuluan: Perkembangan setiap anak berbeda antara satu dengan yang 
lainnya. Salah satu masalah yang sering dihadapi anak adalah anak belum mampu 
untuk melakukan miksi secara mandiri. Kejadian enuresis terutama pada saat tidur 
malam adalah salah satu contohnya. Salah satu cara agar anak dapat berlatih miksi 
secara baik dilakukan pemberian bladder retention training secara teratur.  
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan 
kesehatan bladder-retention training terhadap penurunan kejadian enuresis pada 
anak prasekolah di TK Permata Hati Makam Haji, Surakarta.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan rancangan 
penelitian berupa Pre Experimental Design yang menggunakan Pretest-Posttest 
Design. Sampel adalah semua siswa murid Tk yang berusia 4-6 tahun di TK 
Permata Hati Makam Haji, Surakarta. Sebanyak 28 anak dengan teknik 
pengambilan data menggunakan sampel jenuh. Instrumen penelitian 
menggunakan instrument berupa kuesioner, dan lembar observasi mengompol 
anak dalam 4 minggu. Instrument penelitian berbentuk kuesioner yang disusun 
dengan metode Guttman. Analisis data menggunakan  uji Kruskal Wallis.  
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan 10 anak (35,7%) Terjadi penurunan enuresis, 
11 responden (39,3%) tidak terjadi penurunan, dan 7 anak (25%) Terjadi 
penurunan tetapi  meningkat kembali.  Hasil uji statistic Kruskal Wallis diketahui 
nilai X
2
= 2.201, dengan p-value = 0.532 (p>0,05) keputusan yang diambil adalah 
Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan Bladder-
Retention Training terhadap kejadian enuresis pada anak prasekolah di TK 
Permata Hati Surakarta.  
 
 













EFFECT HEALTH EDUCATION OF BLADDER RETENTION TRAINING 
TO ENURESIS INCIDENT OF PRESCHOOL  








Background: Development of each child's is different from one another. One of 
the problems often faced by children are children are not able to perform 
independently of micturition. Incidence of enuresis, especially at night when they 
were sleeping. The solution for children to practice micturition well be giving 
regular  bladder retention training.  
Purpose: The purpose of this research is to know the Effect Of Health Education 
Bladder Retention Training To Decrease The Incidence Of Enursis In Preschool 
Children Kindergarten Permata Hati Makam Haji, Surakarta.  
Method of the research: This type of research is quantitative research design 
used is Pre Experimental Design with pretest-posttest design. The sample is all 
students tk students 4-6 years old in  permatahati kindergarten  of SURAKARTA. 
A total research are 28 children taking sample was using total samples. 
Instrument of research using research instruments such as Questionnaire, and 
observation sheet  the subject about bedwetting children in 4 weeks. Research 
instrument in the form of questionnaires were prepared by the method of 
Guttman. Data analysis using Kruskal Wallis test.  
Result: Results showed 10 children (35.7%) There was a decrease enuresis,       
11 respondents (39.3%) are decreased, and 7 children (25%) There was a 
decrease but increased again. Kruskal-Wallis statistical test results are known the 
value X2 = 2,201, with a p-value = 0532 (p> 0.05) Ho decision is accepted, it 
means there is no effect of health education of bladder retention training event to  
enuresis incidency of children in Permatahati Kindergarten makam haji,             
of Surakarta. 
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